


















The actual conditions of the basic knowledge
and technology for cooking of University student
Cooking practice at school is getting important, as experience of cooking at home has 
decreased. In this research, we conducted a questionnaire to see the actual state of knowledge and 
technology of students’ cooking. What I found in this study that Highschool cooking practice is 
important, and that it is necessary to secure class hours for students. Also, it is important for them 
to put what they have learned in cooking practices at school into practice at home.  At first, there 
are differences among each student in knowledge and skills for cooking, but, after the cooking 
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葉野菜のゆで方 46.6% 53.3% 0.0%
根菜類のゆで方 46.6% 53.5% 0.0%
肉の筋とり 40.0% 53.3% 6.6%
一尾の下処理 33.3% 53.3% 13.3%
魚の手開き 26.6% 66.6% 6.6%
イカのおろし方 20.0% 60.0% 20.0%
えびの下処理 33.3% 46.6% 20.0%
一番だし 46.6% 40.0% 13.3%
昆布だし 40.0% 53.3% 6.6%
煮干しだし 33.3% 66.6% 0.0%
パスタ茹で方 60.0% 40.0% 0.0%
そうめん茹で方 60.0% 40.0% 0.0%
いちょう切り 80.0% 20.0% 0.0%
くし型切り 80.0% 20.0% 0.0%
さいの目切り 60.0% 40.0% 0.0%
せん切り 73.3% 26.6% 0.0%
ささがき 73.3% 26.6% 0.0%
みじん切り 73.3% 26.6% 0.0%
乱切り 60.0% 40.0% 0.0%
斜め切り 60.0% 40.0% 0.0%
蛇腹切り 20.0% 60.0% 20.0%
菊花 20.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%
60.0% 20.0%
■できた（知っていた）　　■できるようになった　　■できない
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大学生における調理の基礎知識と技術の実態
Ⅳ．まとめ
　本学人間生活学科で調理学演習を受講している学生を対象としてアンケート調査を行い、以
下の結果を得た。
１．受講生の小、中学校の調理実習回数には差は見られなかったが、高等学校においては調理
実習の回数は履修科目による差が明確であった。高等学校で行う調理実習が学生自身の食
生活を支える基礎となることを考えると適切な実習回数の検討が必要である。
２．大学の授業で習得した知識と技術は家庭生活の中で調理を継続的に行うことが大切である。
しかし、学生の約５割が「全くしない」という回答であった。
３．調理に対する知識と技能の実態には個人差が見られたが、実習終了後には、「調理操作」
「切り方」ができる割合が増加した。
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